Ambrosia on Huntington (Desserts) by Kessel, Larry
Past~ies 
c ..... eme B ..... V\Iee lightly SCel-'1ted with Sta ..... Al-'1ise al-'1d 
Val-'1illa Beal-'1 with Ca ..... amelized Bal-'1al-'1a c ..... V\St 
Chev.,..e Cheesecake with Spiced Red Wi1-1e SaV\ce1 
Ca1-1died t--lazlei-'1V\ts, a1-1d a ..... al-'11'1}' Smith 
Apple So.,..bet 
"Amb.,..osia 's" Wa.,..m BIV\ebe.,...,..y Cobble.,. 
with Lemol-'1 Ve.,..bel-'1a a1-1d 
BIV\ebe.,...,..y Lemol-'1 Jce 
Wa.,..m Chocolate PV\ddi~--19 Cake with Deep Chocolate, 
Mil-'1t Essei-'1Ce al-'1d White Chocolate Jce c ..... eam 
Cool Ca1-1telope a1-1d Va1-1illa SoV\p with a Pistachio 
ae1-1oise, Shaved Ca1-1telope a1-1d St ..... awbe.,...,..ies 
Asso.,..tmel-'1t of So ..... bet a1-1d Jce c.,..eams 




















one cardamon bean 
nutme9 syrup 
9in9er snap 
arma9nac add 1. 









Sambuca add 1. 
Drambuie add 1 . 
Rose f-lips, Darjeelin91 Golden Nepal, 
Camomille, Peppermint, Oran9e Spice, 
Keeman, Carl Grey 
CogV\acs 
Martell Cordon Bleu 10. 
Remy Martin V.S.O.P. 8. 
Remy Martin X.O. 25. 
+-line Rare & Delicate 9. 
:A.e. Dor V.S.O.P. 15. 
Courvoisier V.S.O.P. 8. 
Delamain Vesper Fine Champa9ne 18. 
Pierre Ferrand Grande Champa9ne Reserve 13. 
Pierre Ferrand Grande Champa9ne :Ambre 10. 
Hennessy \1.5. 8. 
Hennessy X.O. 25. 
Desse~t WiJI1es1 t-lalfBottles 
Boi'\1'\Y Dool'\1 Vii'\ de G\laciel"e 1993 30. 
Chateal-\ D' }!ql.-\em (Sal.-\tel-'1'\es), 1989 160. 
Domail'le Coyei.-\X1 Ml-\scat Beal-\me de Vel'\ise1 1991 25. 
Chateal-\ G\1,\i 1-'al.-\d, 1 e .. c.,.!.-\ Sal.-\tel-'1'\es, 1988 3 4. 
glass 11. 
Ba.,.getto, Special Select Late t-lal"vest 
G\eWtAI"Ztl"amil'lel", Sal'\ta c ... l-\Z, 1993 25. 
AJI'magJI\ac 
Lal"l"es9il'lgle, V.S.O.P. 10 yeal" 7. 
Dai'\Bol-\ 6xceptiol'lale 17. 
Fl"al'\t;:ois Dal-'1-'oze 1965 9. 
Calvados 






c ... oft 1963 
Taylol-'1977 
at'appa 
Poli, .Amol"osa di Tl"ocolato 
Poli, .Amol"osa di Vespaiolo 
. Poli, .Amol"osa di Moscato 
Shet'~Y - E. Lus+au Sole~a Rese~va 
Ral"e .Amol'ltillado "6scl-\adl"illa" 
Light Fil'lo She~-'1-'Y "3al"al'\a 11 
Ra.,.e c.,.eam Sole.,.a Sl-\pe.,.io.,. 
D ... y "Oiol"oso1 " 6. Ll-\stal-\ 
12. 
8. 
7.50 
10.50 
19.50 
26.50 
24.50 
12. 
13 . 
15. 
6.00 
6.50 
6.75 
6.00 
